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PREFACI A LA MEMO`RIA DIGITAL
El que no queda registrat passa en poc temps a l’oblit, com si mai no hague´s succe¨ıt.
Quan vaig presentar aquesta memo`ria per a obtenir el Grau de la Llicenciatura en
Cie`ncies F´ısiques, l’any 1982, era habitual deixar-ne una co`pia impresa a la biblioteca
de la Ca`tedra d’Astronomia, la Biblioteca de l’Observatori de l’Ebre de la Facultat
de F´ısica, i potser tambe´ a la Biblioteca de la Universitat de Barcelona. Aixo` valia
tant per a tesis de llicenciatura com per a tesis doctorals. Si algu´ d’un altre pa´ıs volia
consultar-les ho tenia dif´ıcil: havia de demanar-ne els microfilms o fer de turista. En
pocs casos aquestes memo`ries s’editaven ı´ntegres en forma de llibre o en revistes locals
especialitzades (n’hi havia poques i en general van anar desapareixent). La cie`ncia e´s
d’a`mbit mundial, i una revista que no s’editi en llengua anglesa i es distribueixi urbi et
orbi no e´s eficac¸. El procediment de difusio´ habitual d’aquests treballs, especialment
les tesis doctorals, era i e´s fer-ne publicacions totals o parcials en revistes internacionals
del ram. Tanmateix, trobar un article publicat en una revista de poca difusio´, o molt
antiga, era de veres una aventura. I si no, que ho preguntin a en Jaume Sanz i en
Miguel Juan, que encara recordaran quant de be´ ens ho vam passar quan vam anar
amb Talgo a Saragossa a consultar uns nu´meros del Soviet Astronomy que tenien a
la Facultat de Matema`tiques. Cinc hores en tren des de Barcelona, amb una parada
fantasma i eterna al desert dels Monegres, per a no baixar-hi ningu´.
Internet, per sort o per desgra`cia, ha revolucionat la manera de registrar i d’accedir
a les obres en tots les a`rees de la cultura. Internet e´s me´s eficac¸ que la millor de
les revistes. Per aixo` tothom s’ha posat a digitalitzar les publicacions i, per tant, es-
tan desapareixent les publicacions en paper. Per exemple, des de principis del 2010
la revista Astronomy & Astrophysics ha deixat de fer l’edicio´ impresa d’algunes sec-
cions. I mira que feia il·lusio´ rebre per correu un sobre de color marro´ amb els reprints
dels articles! Despre´s, els signaves, els dedicaves amb carinyo, i els intercanviaves amb
l’Slobodan Ninkovic´ o en Manuel Herna´ndez. Tot aixo` s’ha acabat. Actualment, doncs,
si el que esta` en paper no es canvia a format electro`nic, tambe´ passara` a l’oblit. E´s la
llei d’evolucio´ dels registres, un camp en el que el lamarckisme encara s’hi mante´ vigent.
Consequ¨entment, i com que em sembla que aquesta memo`ria encara pot ser d’utilitat,
he decidit rememorar-la i reeditar-la electro`nicament. Tot suposant que es pugui con-
siderar una primera edicio´ la que vaig entregar al Departament de F´ısica de la Terra
i del Cosmos. Hauria d’haver estat una tasca habitual, d’ofici, que les universitats
I
fessin un dipo`sit legal de les seves produccions i les registressin amb un nu´mero de
se`rie. Pero` no, aixo`, aqu´ı no se solia fer. Tot era bastant com d’estar per casa. Ja
sera` doncs un guany, des del punt de vista conservacionista, tenir-ne una co`pia digital
que es pugui consultar d’arreu del mo´n (no se´, pero`, si ser escrita en catala` ajudara`
gaire). Pero`, sobretot, des del punt de vista cient´ıfic, o millor pedago`gic, tambe´ li veig
alguna utilitat. Totes aquestes qu¨estions, me´s aviat teo`riques i ba`siques, tambe´ s’estan
oblidant. Requereixen temps i pacie`ncia per a ser estudiades, i ara els plans d’estudi
compten amb molta Internet i poc temps.
Al primer cap´ıtol, s’hi exposen els principis fonamentals de la dina`mica i l’estad´ıstica
estellars. Es pot fer servir molt be´ a mena d’apunts introductoris d’aquestes a`rees, tant
per a assignatures d’astronomia dels darrers cursos de grau com per les de postgrau.
Despre´s, en el segon cap´ıtol, s’hi fa un repa`s de la teoria d’aproximacio´ de funcions:
espais de funcions de quadrat integrable, millor aproximacio´, etc., amb e`mfasi especial
en els polinomis d’Hermite i Laguerre. Aixo` e´s u´til en carreres de cie`ncies i enginyeria.
Finalment, en el darrer cap´ıtol, s’hi barreja tot. Es resol un problema d’aproximacio´
d’una funcio´ de densitat de probabilitats multivariant a partir dels moments mostrals
d’unes variables aleato`ries, que en aquest cas so´n les tres components de les velocitats
de les estrelles properes. Per tant, e´s un bon exemple, senzill i bastant complet, que in-
clou coneixements d’astronomia, dina`mica anal´ıtica, probabilitats, estad´ıstica, ana`lisi
funcional i ana`lisi nume`rica.
Tot plegat tambe´ servira` per a fer memo`ria del professor Dr. Juan Jose´ de Oru´s, un
home savi que va ser l’introductor dels estudis de dina`mica gala`ctica a Espanya. Tambe´
fou qui va teletransportar la Ca`tedra d’Astroniomia des de la Facultat de Matema`tiques
a la de F´ısica. Llavors, aixo` podia semblar un rampell, pero` ara no ens podriem imagi-
nar els estudis d’astronomia deslligats dels d’astrof´ısica o de radioastronomia. I tambe´
recordare´ la Dra. M. Assumpcio´ Catala`, una dona de qualitats humanes i cient´ıfiques
extraordina`ries, i pionera de les astro`nomes d’Espanya enmig d’un munt de barbes.
Ells foren qui m’introdu¨ıren a tota aquesta tema`tica.
Aqu´ı deixo doncs la memo`ria, per si algu´ la vol fer servir.
L’autor, marc¸ de 2011.
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